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駅からパス or 歩いても 15 分程度なので他大学と比べれば便利が良いと感じる。自然にも固まれているため
良い環境だとは思うがもう少し、栄えてほしいと思っていたら…笹島移転。色々、問題点もあげられているが、
更なる発展を期待したい。｛経営 3 年】
【別表 3] 2009 年度春学期「キャンパス案内感想文J テーマ一覧
（学籍番号順）
学部・ 性別 題名 内容学年
文学部

















最終実施年度となっ走、 2009 年度「大学史J リレー講義





























































































最終実施年度となっ定、 2009 年度「大学史j リレー講義





























































































Aてf-・ 2口9S 題名 内容学年
短期大学部


















































































































































































最終実施年度となった、 2009 年度［大学史J リレー講義
今回のキャンパスツアーではこの現存する創立当時の建物で明治の面影を残す木造 2階建ての大学記念館はド
ラマのロケにも利用されたなど、記念館をはじめ、豊橋キャンパスには日本近代建築史の証人ともいうべき建
物がたくさん現存していて、旧陸軍施設と、その植栽樹を受け継いで出発した愛知大学は、百年を越す樹齢の
木々に固まれた明治以来の建物と新しい施設が協調して大学の機能をサポートしている。短い時間でしたが非
常に居心地が良かったです。機会があればまた豊橋キャンパスに行きもっとゆっくりと見学したいです。この
キャンパスツアーでまた一つ愛知大学の古き歴史に興味を持ち、愛知大学を誇りに思うことができました。
【経営 3 年】
愛知大学の歴史を学生自身が知りそれを大切にするべきだと思った。また、キャンパス移転について自分には
関係ないといわずにもっとそのことがもたらす変化や影響を知り、反応するべきだとおもった。【法2年】
〔愛大事件・薬師岳遭難事故という〕痛ましい事件を越えてきた愛知大学はすばらしい強さをもち、歴史を感
じさせる大学だと思いました。この愛知大学豊橋キャンパスを通して、愛知大学創設までの過程やそれに関
わった人々の苦労を知り、自分の知らなかった愛知大学の一面を知ることができ、また実際に当時の資料など
をみたりすることで当時の雰囲気を感じることもできて有意義な体験であったと思います。【法 2 年】
「大学史J の授業を通して思うことですが、自分の通う大学の歴史や伝統を何も知らないまま卒業してしまう
のは、大変もったいないことであると思います。／この授業で少しでも多くの愛知大学の歴史を学んだ上で卒
業して行きたいと思います。／今回豊橋キャンパスを見学に行けて本当に良かったと思います。【法 2年】
大学史の授業で習ったことを今回のツアーのような形で実際に見て触れることは非常に大切なことであると思
います。このツアーによって、私の東亜同文書院大学、愛知大学に関する歴史についてさらに興味を深めるこ
とが出来ました。【法2 年】
愛知大学には愛知大学事件や薬師岳遭難事故なども乗り越えて現在の愛知大学を形成していると思います。そ
んな歴史ある大学を今回見学することができて再認識したこと、新たに発見したことなど有意義な時間を過ご
すことができました。【法 2 年】
キャンパスツアーで愛知大学の歴史を学ぶだけではなく、当時の教員・学生の人間的な部分まで学ぶことがで
きたことは、本当に今後の学生生活に生かしていけると思います。私自身も、愛知大学の一人の生徒として、
当時の学生のように行動であらわし、学生生活のなかで愛知大学に何か恩返しができるといいと感じました。
このキャンパスツアーで学んだことを自分自身で考えるだけではなく、愛知大学の歴史を知らない今の学生た
ちにも伝えていきたいです。【経営 2 年】
今回の愛知大学豊橋キャンパス見学によって、今私自身が通っている愛知大学を深く知ることができ、愛知大
学を大切にしていかなければならないと痛感することができました。さらに愛知大学を誇りに思うことができ、
非常に大きい経験を積むことができました。今後の学生生活を更に有意義なものにしていきたいと感じること
ができ、新たな目標も見つけることができました。愛知大学を誇りに学業に努めていきたい。【経営 2 年】
〔豊橋校舎の便利さを見て〕このキャンパスツアーを通じてささしま移転は本当に正しいのかと少し感じるこ
とができました。／豊橋キャンパスツアーでは昔の建物を実際に見て感じ、大学の歴史にも触れることができ
たので、非常に良かったと思います。そのため、この歴史的に価値のあるものが今後もこの形のままで残して
欲しいと思いました。今回豊橋キャンパスを見学し、他のキャンパスを見ることですごく新鮮な気持ちになる
ことができました。このキャンパスツアーで学んだこと、感じたことを生かして、また新鮮な気持ちで愛知大
学に向かおうと思いました。【経営 I 年】
豊橋キャンパスツアー全体の感想として、今まで授業で学んだことが展示しである資料などにより、より知識
がついたと思います。豊橋キャンパスは、名古屋キャンパスとは違い、身近に愛知大学の歴史を感じることが
できるキャンパスでした。愛知大学の学生として今回のキャンパスツアーはたくさんの愛知大学の一面を見る
ことができた、とても良いツアーになったと思います。残りの授業は今回のツアーで学んだことを参考にして
いきたいです。【経営 l 年】
〔注〕各項目ずつ、学部（法→経営）、上級学年、学籍番号順に掲載（学部の順番は本学の通例上のもの）。同一学生の感想を複
数掲載したものも生じたが、あくまでも内容に基づく選定の結果であって、学部・学年・各人の別による作意はない。
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